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ABSTRAK
Perkebunan kelapa sawit menghasilkan keuntungan dan relatif tahan terhadap krisis sehingga banyak hutan dan perkebunan
tanaman lain dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Konversi lahan tanaman kakao menjadi tanaman kelapa sawit yang
terjadi di kecamatan kuala mempunyai faktor alasan tersendiri sehingga petani melakukan konversi lahannya menjadi kelapa sawit.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat konversi lahan dari setiap faktor yang menjadi alasan petani kakao
mengkonversi lahannya menjadi kebun kelapa sawit dan  mengetahui faktor alasan yang mendasar penyebab petani kakao
mengkonversikan lahannya menjadi kebun kelapa sawit. Metode penelitian yang digunakan adalah motode pendekatan study kasus.
data dalam penelitian ini mengunakan data sekunder dan data primer, data primer yang diperoleh melalui pengamatan langsung
dilapangan, pencatatan dan wawancara langsung terhadap petani yang telah mengkonversikan lahan kakao menjadi kelapa sawit.
Berdasarkan Hasil penelitian Terdapat 4 faktor alasan yang menyebabkan petani melakukan konversi lahan mereka dari tanaman
kakao menjadi kelapa sawit yaitu  faktor pendapatan, faktor serangan hama dan penyakit, faktor teknis perawantan dan faktor 
kompleksitas penanganan pasca panen, Dari ke 4 faktor tersebut terdapat 2 faktor alasan penyebab yang paling dominan yaitu
Faktor serangan hama dan penyakit serta faktor pendapatan sehingga petani melalukana konvesi lahan kakao menjadi kelapa sawit. 
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